Squamish Farmers Institute Fall Fair Prize List of the Fourth Annual Exhibition by Squamish Farmers Institute (Creator)
SOU AMISH f FARMERS'INSTITUTE 
F ALL F AIR
Prize List
of the 
FOURTH ANNUAL EXHl61TION 
to be held at 
INSTITU JTE HALL 
September 7th, I 92S 
':i 
OFFICERS 
President.. A. 0. RAE 
Vice-PresidenL ............ ....... ......................... H. H . ISAAC 
. Directors H. A . THORNE, HARLO SANDHOFF 
SCOTT McDONALD 
A uditors R. F. BONSON, F. C . THORNE 
Secretary-Treasurer J. EDWARDS 
RULES AND REGULATIONS 
---+--+---
1. All entries to be made not later than 5 p.m., September
5th (Saturday). Secretary will be on the grounds on the 
afternoon of that day, or entries may be sent to his address 
at Brackendale, B. C. All entries to b e made on the proper 
form and to be obtained from the Secretary. Entry fees 
for non-members 10c each entry up to five entries Extra 
entries free. Indian Basket · Work will be accepted free. 
2. All exhibits of fruit, vegetables, field produce, flowers, 
ladies' work and children's work to be in · position by 8 a.m. 
Monday, September 7. Livestock and poultry exhibits before 
9.30 a.m., of the same date. All exhibits to remain in place _ 
till 4.30 p.m., September 7th. 
3. Members of the Institute and family are entitled to free -
entries. Admission to grounds, 25c for member and family. 
Non-mebers over 14 years of age, · 25 c each. 
4. Price of Membership Ticket for current year is one 
dollar, ( $1.00). 
5. In poultry classes, . the entry must in every instance be 
made in the name of the bona fide owner. If any person 
shall exhibit any bird of which he is not the bona fide owner 
he will for fe it any premium which may b e awarded him. 
6. In all other classes entry must be made in the name of 
the producers or manufacturers. 
7. Every article must be entered under some one of the 
headings in the regular list. 
8. On the entry of each bird or article a card will be 
finished exhibitor, specifying the class, division and number 
of e n try; which card must r emain attached to the bird or 
article during the exhibition. 
9. Any exhibit not bearing an entry ticket will be dis-
qualified. 
10. The President a nd Board of Directors shall have super-
v,ision of grounds and exhibition generally. 
11. Should there arise any dispute or misunderstanding 
not governed by these By-Iaws, it shall b e r eferred to the 
Board of Directors in writing on the day of the Fair, whose 
decision is final. 
12. No person shall be allowed in the exhibit rooms while judging is in progress, except the judges and the ir attendants. 
13. The Board of Directors will use every nre caution in 
their power for the proper preservation of articles or birds 
on exhibition, but will not be accountable for loss or damage. 
Exhibitors must a.t tend to their articles or birds during the 
Exhibition and to their removal at its close. 
14 The Institute is not responsible for payment or de-
livery of Special Prizes offered by others. 
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DIVISION A.- POULTRY-UTILITY 
Pen includ e s one mal e a nd t hree femal es. B.R. stands for 
B l ue Ribbon; R.R. stan ds for Red Ribbon . 
1. 
2. 
3. 
BARRED ROCKS
1s t 
1 Pen of Bar red Rocks .... B.R. a n d 50c 
1 Cockerel .................... ...... B.R. a nd 25c 
1 Pulle t .................... ......... B.R. and 25c
RHODE ISLAND BEDS 
1st 
4. 1 P e n Rhode I s l a nd RedsB.R. and 50c 
5. 1 Cockerel ....... .. ......•..•. .. B.R. and 25c
. 6.. 1 Pullet .... .... .... ...... ..... .... ... B.R. _and 25c 
WYANDO'l'TES 
1s t 
7. 1 P e n of Wyandottes .... ... B.R. a nd 50c 
8. 1 · Cocker e l .. .... ........... .. ...... B.R. and 25c 
9. 1 Pull e t ... .... ............. .......... B.R. and 25c 
WHITE LEGHORNS
1st 
10. 1 Pen of White · Leg-
horn s ....... ..... .... .. ..... ......... B.R. and 50c 
11. 1 Cockerel .... .... .. ...... : .. . :.: ... B.R. and 25c 
12. 1 Pu lle t .. ... .. ............. ........ . B.R. and 25c · 
BLACK MINORCAS
1st 
1 3. 1 Pen of B lack Minor casB.R. and 50c 
14. 1 Cockerel ... ........... ............ B.R. and 25c 
15. 1 Pu lle t .. ... ........ .. ..... ........ .. B.R. a nd 25c 
BROWN LEGHORNS
1s t 
1 6. 1 Pen of Brown L eg-
horns ............. .. ............... .. B.R. and 50c 
17. 1 Cockerel .......... ........... ..... B.R. an d 25c 
18. 1 Pulle t .... .......................... B.R. a nd 25c 
A N Y OTHER BREED 
1s t 
19. 1 P e n a n y othe r breed .. .. B.R. a nd 50c 
20. 1 Cockerel ....... ... .............. .. B.R. a nd 25c 
21. 1 Pullet .... ....................... . .. B.R. and 25c 
GEESE 
1s t 
2nd 
R.R. a n d 25c 
R.R. 
R.R. 
2nd 
R.R. and 25c 
R.R.
R.R. 
2nd 
R.R. and 25c 
R.R. 
R.R. 
2nd 
R.R. a n d 25c 
R.R. 
R.R. 
2nd 
R.R. a n d 25c 
R.R. 
R.R. 
2nd 
R.R. a n d 25c 
R.R. 
R.R. 
2nd 
R.R. and 25c 
R.R. 
R.R. 
2nd
3rd 
Card
Card 
Card 
3rd 
Card 
Card 
Card 
3rd 
Card 
Card 
Card 
3rd 
Card 
Card 
CarQ 
3rd 
Card 
Card 
Card 
3rd 
Card 
Card 
Card 
3rd 
Card 
Card 
Card
3rd 
22. Geese, pair; any breed .. .. B.R. and 50c R.R. and 25c Card 
DUCKS--(Any Variety) 
1st 2nd 3r d 
23. 1 Pen (one duck a nd one 
drake ) ............ ....... : ... . :: ... B.R. a nd 50c R.R. a nd 25c 
RABBITS
1st 2nd 
24. Pair of Rabbits .. ....... ...... .. B.R. and 25c R.R. 
Card 
3rd 
Card 
TURKEYS
1s t 2nd 3rd 
25. Turkeys, o n e pair ....... ... .. B.R. a nd 50c R.R. and 25c Gard 
EGGS 
26. Best dozen White Eggs ............... . 
27. Best dozen Brown Eggs ..... ...... . ... . 
1 s t 
$ .50 
.50 
2nd 
$ .25 
.25 
3rd 
Gard 
Card 
DIVISION B.-DAIRY PRODUCE AND .HONEY 
1 s t 2nd 
1. Butter, best pound print ............ •... $ .50 $ .25 
2. 2 lbs. of Cheese, home made ........ .50 .25 
3. Comb Honey in section , three .. .. .50 .25 
4. Sealer, o n e quart s ize, extr acted 
'honey 
--------- ---------------- -- ---- ----------- -----· 
.50 .25 
5. One Frame 
-------- ------------·------ -- ---- -----
.50 .25 
DIVISION C.-VE:GETABLES 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
1 2. 
13. 
14. 
15.
1 6. 
17. 
18. 
19. 
20 . 
21. 
22 . 
23. 
24. 
25. 
26. 
NAME VABIETY IF POSSIBLE 
1st 
Cauliflower, t wo heads .. .. ...... ..... ... . $ .50 
Cabbage, two r ounds .... .. .......... .. ... .. . .50 
Cabbage, two pointed .... .. ..... .... .... . .50 
Carrots, short tabl e six .... ..... ...... . .50 
Carrots, long tabl e six .. .. .... .... ....... . .50 
Bee t s, six ... .................. .. ........... ..... .. . .50 
Ci t ron, two ........... .................. ... ..... .. . .50 
Pumpkin, one ......... ...... ..... ... . .... .. .. ... . . .50 
Squash, one .. ............ ............... ..... ... . .50 
Vegetable Marrow, one ........ ......... . .50 
Onions, Red, six .......... .. .. ... .... ........ . . .50 
Parsnips, six
.50 
.50 
Tomatoes, Ripe; six .. ..... ............ .. . . .50 
Toma toes, Green, s i x .. .. .. ............. . .50 
Cucumbers, three ................... ....... . .50 
Corn, Whi te Sweet, three ears ... . .50 
Corn, Yellow Sweet, three ears .50 
Rhu barb, six stalks ... . .. ...... ........... . .50 
L e ttuce, L eaf, two heads .... .... ... . .50 
L e ttu ce , H ead, two heads ... .......... . .50 
Bean s, Wax, twelve, in pod .... .. . . .50 
Bean s, Gree n , twe lve, in pod ....... . .50 
Peas, e ightee n , in pod ..... ...... .. .. .... . .50 
.50 
.50 
2nd 
$ .25 
.25
.25 
.25 
.25 
.25
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
.25 
DIVISION D.-FIELD PRODUCTS 
1st 2nd 
1. Wheat, one sheaf .. .. . ....... .. ........ .. ... . .50 $ .25 
2. Oats, one sheaf ..... . ................. . ..... . .50 .25 
3. S u gar Beets, three ..... . .. .. ............... . .50 .25 
4. Mangels, three ............. .... .. . .... :: ..... . .50 .25 
5. Tur.nip, Swede, three ... ....... .. ...... ..... . .50 .25 
6. Carrots, Field, three........ ........ ....... . .50 .25 
. 7. Field Corn, five stalks ........ ......... . .50 .25 
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3rd 
Card 
Card 
Card 
Card
Card 
3rd 
Card · 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
3rd 
Card 
Card 
Car d 
Card 
Card 
Card 
Card 
DIVISION E.-FRUITS 
1st 2nd 3rd 
1. Gravenstein, five ........................... . $ .50 $ .25 Card 
2. King of Tompkms, five ............... . .50 .25 Card 
3. Transparent, five ................ ........... . .50 .25 Card 
4. Wealthy, five ................................... . .50 .25 Card 
5. Northern Spy, five .... ..... .... .......... . .50 .25 Card 
6. Winter Banana, five ............. ...... . .50 .25 Card 
7. Ben Davis, five ........................... ! .. .50 .25 Card 
8. Jonathan, five .................. ............. . .50 .25 Card 
9. Baldwins, five ...... ......................... . .50 .25 Card 
10. Duchess of Oldenburg, five ....... . .50 .25 Card 
11. Mismark, five ........ ............... ........ . .50 .25 Card 
12. Delicious, five ................... ............ . .50 .25 Card 
13. Famuse, five ........ ........ ................. . .50 .25 Card 
14. Crabs, twelve ................................. . .50 .25 Card 
15. Pears, Summer, five .50 .25 Card 
16. Pears, Winter, five ....................... . .50 .25 Card 
17. Plums, Damson, twelve ............... . .50 .25 Card 
18. Plums, Yellow Egg, twelve .......... . .50 .25 Card 
19. Plums, Peach, twelve ................. .. . .50 .25 Card 
20. Plums, Lombard, twelve ........... . .50 .25 Card 
21. Plums, Greengage, twelve ........... . .50 .25 Card 
22 Prunes, twelve ................................ .50 .25 Card 
23. Plums, Victoria, tweive ........... . .50 .25 Card 
24. Pond's Seedling, twelve ............... . .50 .25 Card 
25. Blackberries, one pint ................... . .50 .25 .card 
DIVISION F.-FLOWERS 
1st 2nd 3rd 
1. Specimen Geranium 
----------------------
$ .50 $ .25 Card 
2. Specimen Fuchsia 
--------------------------
.50 .25 Card 
3. Specimen Begonia 
------·----- ------------ .50 .25 Card 
4. Specimen House Plant, not al-
ready called for 
------------------------
.50 .25 Card 
5. Collection of Dahlias 
--------------------
.50 .25 Card 
6. Collection of Gladiolas 
--------------
.50 .25 Card 
7. Six Varieties of Sweet Peas, six 
of each 
-------------------------------.----------- .50 .25 Card 
8. Six Varieties of Pansies, 2 each .50 .25 Card 
9. Six Asters 
----------------------------- ---- -------
.50 .25 Card 
10. Collection of Roses 
------------------------
.50 .25 Card 
11. Collection of Carnations ................ .50 .25 Card 
12. Collection of Nasturtiums ............ .50 .25 Card 
13. Collection of Cut Flowers ............ .50 .25 Card 
14. Collection of Wild Flowers by 
School Children 
----------------------------
Book .25 Card
15. Specimen Hydrange 
------------------ -- --
.50 .25 Card
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DIVISION G.-WOMEN 'S WORK 
COOKING 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9 . 
10. 
11. 
12. 
13 . 
14. 
15. 
L oaf o f White Bread ..... ....... ....... 
Plain Y east B uns, six .... .... ....... ... . 
1Baking Powde r Biscuits, six .. ..... L a y e r . Ca k e ......... ..... ... ..... ... ...... ... ... . 
Fruit Cake ... ......... ...... . .......... .. .. .. ... . 
Plain Cookie s, six .. ...... ... .. ......... .. ... . 
F a ncy · Cookie s, six ........ ..... ............ . 
Veg eta bl e Sa lad .... ................... ...... . 
Colle c t.ion of Canne d Fruits, five 
quart jars ... .. ........ ... .. ... ... ..... ... .... . 
Collection of Jel lies, thre e pint 
jars ... .. .. .... ... ......... ............ .......... .... . 
Collection of Jams, thre e pint 
jars . .... ........ ....... .. .... :· .. -....... .. ...... ... ... . 
Collectjon of Pickle s, three quart 
j a r s ... ..... .. ....... ... .. ....... ..... .. ....... ...... . 
Co llecti on of Canne d V e g e tables, 
three· quart · jars ....... ... ............ ..... . 
SEWING 
16. Darning of Sock or Stocking ....... . 
17. Pair of Knitte d Socks, ribbed or 
plain ....... . .... ....... ... ... ..... .... ........ .. ... . 
18. B a by's Jacke t in Wool.. ...... ... ........ . 
19. Pullove r Sweater, in wool 
20. Child's Mittens, in wool.. ..... ... .... . . 
21. O n e Y a rd of T a tting Edge .. ..... . 
22. One Cµ s hion Top, in wool.. .. ...... . . 
23. O ne Cus hion Top, embroidered .. . . 
24. Home made Bedspre ad ... ... ..... .... . 
25. Home m a d e Quilt ..... ............... ....... . 
26. Hom e made Rug .... .... . .......... ...... . . 
27. Pie ce of Hand Crotcheting .... ....... . 
28. P iece of Embroidery ....... ...... ...... . 
29. Hand m a d e Colored Centrepiece 
1st 2nd 
$ .50 $ .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
_ .50 ;25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.75 .50 
.50 .25 
.75 .50 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
.50 .25 
DIVISION H.-CHILDREN'S SECTION 
For Childre n unde r 15 years of age. 
1st 2nd 
l. One H a nd-m a d e h a ndke r c hief. .. .. . $ .50 $ 25 
2. Doll's Dress, made by han d .... ... . .50 .25 
3. Knit ted Article ..... ....... .... ...... ....... . .50 .25 
4. One Drawing , water coloured, 
( unde r 5 th grade ) ..... ........... ... .. ... . . Book .25 
5. On e Drawing, wate·r coloured, 
(over 5th grade) · ..... .. .... ..... ... . Book .25 
DIVISION !.-INDIAN WORK 
1. Indian Basketwork (3 prizes ) ... .. .. . 
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1st 
$1.50 
2nd 
$1.00 
3rd 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card
Card 
Card 
Card 
Card 
Ca rd 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
Card 
3rd 
Card 
Card 
Card 
Ca rd 
Card 
3rd 
.50 
SPECIAL PRIZES 
Challenge Cup-Donated b y R. Macken zie, proprie tor of 
S q uamish Dept. Store, for highes t aggregate in chickens. 
One Tea Tray-Dona ted by C. Knox, propriet o r of Squ amish 
Hardwa r e, for b est collect ion of canne d fruits (five). 
Big B en Clock-Donated by R. Mack en zi e for highest a ggre -
gate in raw fruits. 
Camera-Dona t ed by M . Yarwood, proprietor Squamish Dru g 
Store, for h igh est a ggregate in jams and jellies. 
Camera-Dona ted by M . Yarwood, proprietor Squamish Drug 
Store, f o r best pound of home-made butte r. 
Three Dollars Worth of Groceries-Dona ted by Mr. Watt, 
Cheekye Stores, for highest a g g r egate in r a w v e g e tables. 
One B ox of Northern Spy Apples-Donated by Cliff Thorne, 
for b es t p en of chickens. 
One B ox of Wealthy Apples-Donated by B e n Stevens, for
highes t a ggregate in Childre n 's Section. 
One 4 lb. Can of K oney-Dona t ed by J . Edwards, for bes t 
dozen brown eggs. 
. For highest agg rega te: 1st, 5 poin t s ; 2nd, 3 points; 
3rd, 1 point. 
MONEY DONATIONS 
Mr. R. Carsen .. :::::·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::$~:88 
Mr. E . Havens .. ..... ... .. .... .. ... ..... .... ............. .. .... .. .. .. .... ............ ... 5.00 
Mr. B. Clutterbuck ...... .. ...... ......... .... ... ... .. ... ... ..... .... ..... ........ ... ... ... 5.00 
Mr. E. Hurren ....... ........ ........... .... ... ....... ... ....... ...... ... .......... .. .. ....... 5.00 
Dr. P a ul .... .. .... .. ....... ......... ...... ......... ...... ... ...... ....... .. .... .... ..... ... .... . 5.00 
M r. M. Rae ...... ................... .. ............... .... ........... .... ..... ....... .... ........ 5.00 
Mr. S. Habrich 2.00 
Mr. W. Fowler .. ..... ... ........ ....... ... ... .... ..... .......... ... ... ... ....... ... ....... .. . 2.00 
Mr. J. L inden .... .... ......... ... ........ ... ....... ... ......... ... .. ..... ..... ...... ..... .... .. 2.00
Mr. J . Heil ige r 2.00 
Mr. H . Grahham....... ................. ............ .. ... ...... ..... .. ........... ............... 2.00 
Mr. J. Cas tle .. .... .............. .... ..... .............. ... .... .. ..... ........... ....... ......... 2.0 0 
M r. Ingrah a m ...... ... ............... ....... ..... ... .... ....... .... .... .. ...... ... ....... ..... 2. 0 0 
Mr. A . M cDonal d ............... ... ........ ... .... ..... ... ..... ... ........ ..... ... ...... ..... 1.00 
Mr. C. C. McLeod. 1.00 
Mr. E . R eev e...... .. ... . ........... .......... ..... .... .............. ...... ... ..... ... ....... .... 1 . O O 
SPORTS 
will b e h e ld on the grounds dur ing the d a y and a 
DANCE 
in th e hall in . the even in g. 
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· 
SALE OF WORK 
In conjunction with the Fair, and 
under the auspices of the Squamish 
Valley Women's Institute, a Sale of 
Work, Home Cooking, Fruit and 
Vegetables will be held in the In-
stitute Hall, to be opened at 2 p.m. 
Bran Tub, Guessing and other Com-
petitions. Ices, Soft Drinks, etc. 
Afternoon Tea. 
